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ア．とても好き 2 50% ア．とても好き 1 25%
イ．好き 1 25% イ．好き 0 0%
ウ．どちらでもない 1 25% ウ．どちらでもない 3 75%
エ．嫌い 0 0% エ．嫌い 0 0%





ア．とても好き 1 25% ア．好きになった 3 75%
イ．好き 0 0% イ．少し好きになった 1 25%
ウ．どちらでもない 2 50% ウ．どちらでもない 0 0%
エ．嫌い 1 25% エ．少し嫌いになった 0 0%





ア．とても楽しい 0 0% ア．とても簡単 0 0%
イ．楽しい 2 50% イ．簡単 0 0%
ウ．どちらでもない 1 25% ウ．どちらでもない 3 75%
エ．楽しくない 1 25% エ．むずかしい 1 25%





ア．とても楽 0 0% ア．まったく思わない 0 0%
イ．楽 1 25% イ．あまり思わない 1 25%
ウ．どちらでもない 1 25% ウ．どちらでもない 0 0%
エ．きつい 2 50% エ．すこし思う 1 25%





ア．まったく思わない 0 0% ア．まったく思わない 0 0%
イ．あまり思わない 1 25% イ．あまり思わない 0 0%
ウ．どちらでもない 0 0% ウ．どちらでもない 0 0%
エ．すこし思う 0 0% エ．すこし思う 1 25%





ア．まったく思わない 0 0% ア．とても好き 1 25%
イ．あまり思わない 0 0% イ．好き 0 0%
ウ．どちらでもない 2 50% ウ．どちらでもない 0 0%
エ．すこし思う 2 50% エ．嫌い 2 50%
オ．とても思う 0 0% オ．とても嫌い 1 25%
問13．…レスリングをもっとやってみたい
と思いますか 回答数 構成比
ア．まったく思わない 0 0%
イ．あまり思わない 1 25%
ウ．どちらでもない 1 25%
エ．すこし思う 1 25%
オ．とても思う 1 25%
－61－
レスリングスクールに通う児童の体育科目に関する運動の習熟についての一考察
4）レスリングについて
レスリングに関する質問を問3、問10、問
11、問13にて行った。「問3．あなたはレスリ
ングが好きですか、嫌いですか」という質
問に対しては、「ア．とても好き」が25％、
「ウ．どちらでもない」が50％、「エ．嫌い」
が25％となった。これはクラスの内容が難し
いとする児童がいるためだと考えられる。杉
原は運動を好きになるきっかけとして「泳げ
るようになった」「跳び箱が跳べるようになっ
た」「上手にできて褒められた」といった能
力に関するものがある18）としており、クラ
ス（練習）内容を「むずしい」と感じている
ことが「嫌い」という意識につながっている
と考えられる。また、「問10．スクールに通
う前とくらべてレスリングが上手になったと
思いますか」という質問に対しては、「エ．
すこし思う」が25％、「オ．とても思う」が
75％であることから、全員が上達していると
感じていた。そして、「問11．もっとむずか
しい技ができるようになりたいと思います
か」という質問に対しては、「ウ．どちらで
もない」が50％、「エ．すこし思う」が50％
であり、「問13．レスリングをもっとやって
みたいと思いますか」という質問に対しては、
「イ．あまり思わない」が25％、「ウ．どち
らでもない」が25％、「エ．すこし思う」が
25％、「オ．とても思う」が25％となり半数
がレスリングに対する意欲・関心を持ってい
ると考えられる。これは、全員が、レスリン
グが上達したと感じていることから、レスリ
ング競技への関心の程度が結果として出てい
るのではないかと考えられる。
Ⅳ．まとめ
本研究は、レスリングスクールに通う児童
の体育科目に関する運動の習熟に関して調査
し、レスリングスクールでの活動が体育科目
に関する運動の習熟に及ぼす影響について検
討することを目的として行った。その結果、
本研究対象の児童において以下のことが示唆
された。
レスリングスクールに通う児童は、運動好
きな児童が多く、レスリングスクールに通う
ことでさらに運動が好きになり、体を動かす
ことが上達していると感じており、マット運
動やレスリング競技に関しても上達し、意欲・
関心を持つようになっていた。しかし、クラ
ス（練習）の内容が難しく、きついと感じら
れることから、楽しくないと感じている児童
も存在する。
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